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表1 『神代石之図』上巻所収神代石一覧表(1)
番号 所蔵者 出土地 特徴・法量等記載 推定器種 備 考
1 越中新川郡????? 不 詳 石色不詳 ｢石色不詳」
東大本なし
2 同立山別山
帝釈天什宝
独鈷石
3 同国同郡
大岩山不動
尊什宝
石棒
4 信濃佐久郡
樋村田属邑
樋村
樋村田中 明和年中於樋村田中
掘(出)祀為神体
縮図長二尺五寸
廻五寸
??
? 棒
体石）
｢出｣天大本
あり
5 (上野)榛名
山什宝
武蔵棒澤郡
宮戸村
承応三年癸己集武蔵
棒澤郡宮戸村雷雨後
拾納干當社
縮図長二尺五寸余
石棒 ｢上野｣天大
本あり
6 大聖寺侯 出所不詳
???
石釧
7 大聖寺侯 越後三島郡
荻野城塘
越後三島郡荻野城嘘
穿出初脇野町村信濃
屋藤左衛門所蔵
廻三寸八分廻三寸八分
廻六寸五分
質青聴璃折口
石棒
(欠損）
「質青聴瑞 」
は本来No.6
の説明
「質青聴璃
東大本なし
」
8 近江石山寺
密蔵院僧正
大和三輪山
中掘出
質軟質黄白色下品
表筋タカク間ハ溝ノコト
ｸ低シ裏ハ平ナリ
厚一寸厚三四分
車輪石
9 京嵯峨天龍
寺賢長老
奥州南部産 質黄璃璃 不明 考古遺物
でない
10 近江長濱大
通寺
横超院主
No.1と同じ
器種
11 近江長濱大
通寺
横超院主
石剣(?）
12 大和釜口
普賢院
同国法輪寺
山中之得
車輪石
??
表2 『神代石之図』上巻所収神代石一覧表(2)
13 馬場??
??
法泉
出所不詳 質堅硬 不明 自然石か
14
?????
出所不詳 車輪石
15 京寺(町)御池
木瓜屋伏右衛
門
松前熊石産 厚壱寸 青龍刀石器？ 「町｣東大
本あり
16 浪華蒙葭堂 大和虎隠村
山中得之
質青聴瑞 鍬形石 前稿掲載
17 浪華兼葭堂 越後産 質堅硬如玉
其製石弩同
不明
18 讃岐阿野南部
(郡力)陶村
福岡官兵衛
同国白峰得
之
質如玉黒シ 不明 東大本、
天大本と
も｢郡」
19 伊勢洞津
福田某
奥州南部産 石棒？
20 三宅儀平 信濃木曽奥山
得之奇石
美濃可児郡石原村
三宅儀平持来一覧
質堅硬紋理如刷絲
不明
21 飛騨高山
二木長兵衛
同国小坂村
掘出
質至堅剛全体丸シ
奇品如玉
石梶棒
22 二木長兵衛 質堅硬少ｼ平ﾐアリ 独鈷石
23 二木長兵衛 此方刃ノコトシ
此方ム子丸ミアリ
質堅硬
石剣
(欠損）
24 二木長兵衛 質堅硬ニテ密ナリ
全体丸ク少シ
平ミアリ
石棒
25 二木長兵衛 質硬
左右トモ貝ノロ
中ニテ厚七分
石剣か
(欠損）
26 二木長兵衛 質硬上品
全体丸シ
石剣か
(欠損）
27 二木長兵衛 質硬中品 石冠
28 二木長兵衛 質如玉至品
底品(凹力）
石冠 東大本
「凹」
29 二木長兵衛 質硬中品 石冠
30 二木長兵衛 質硬下品
厚二分
石刀か
??
表3 『神代石之図』上巻所収神代石一覧表(3)
31 二木長兵衛 質硬中品
底品(凹力）
石冠 ｢底品｣東大
本なし
天大本｢凹」
32 二木長兵衛 質硬上品磨肌
中ニテ厚一寸
廻り貝ノロ
磨製石斧
33 三木長兵衛 質硬廉下品
此方貝ノロ
此所ニテ厚一寸四分
不明
34 二木長兵衛 質軟下品筋高シ
上平ミアリテ貝ノロ
底之図小口之図
石冠
35 二木長兵衛 上品 石棒
36 二木長兵衛 信濃木曽山中
得之
上品 ｢上品」
東大本無し
37 二木長兵衛 奇品如玉厚二分
四隅ノ穴サクリ穴
石帯か
(巡方）
38 二木長兵衛 透徹奇品厚七分
穴両方ヨリ貫ク
不明
39 二木長兵衛 上貝ノロニアラズ
平ナリ
石冠か
40 二木長兵衛 質堅硬 石冠
41 二木長兵衛 奥州南部産 質堅硬
全体平ミアリ
独鈷石
(欠損）
42 二木長兵衛 獣頭石棒
43 同所
福嶋
五右衛門
同国白川山掘
出
質堅硬 独鈷石 着色なし
44 信濃岩村田
吉澤彦五郎
二品トモ出所
不詳
石棒
45 信濃岩村田
吉澤彦五郎
石棒
46 信濃水
ﾄ(戸）
妙覚寺
内郡
狩村
石棒
47 信濃水
ト(戸）
妙覚寺
内郡
狩村
不明
(紡錘車か）
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49 越中富山
戻臣
池田嘉助
質硬 石冠 加助力。
天大本
｢加」
50 越中富山
侯臣
池田嘉助
質硬二品共飛騨白川郷
白川村兵太ト云者萬治元
年ヨリ持傳寛政七年四月
得之
独鈷石
51 同吉川
唯右衛門
同国婦眉郡野積谷
市谷山中華表下
堀出
質硬廉 石棒
52 同吉川
唯右衛門
出羽荘内之山中
拾得之奇石
奇品質堅硬厚三分半
両面黒色病大小数多
表裏合白筋
明和二年於京東洞院
姉小路大和屋又右衛門
宅一覧
不明
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